On "Like a Rolling Stone" : A Glimpse through The Waste Land by 三浦 久
"Like a Rolling Stone"再考



























































































































































































































































































































































































































































































































































もうすでに ｢猫｣は ｢井戸の中｣に横たわっていて,その上には ｢落葉が散り
始めている｣のかもしれない｡
注
AllyricsbyBobDylaninthispaperarequotedonlyasnecessarylnthe
contextofcriticalanalysis.
Dylanの詩は UndeT･theRedShy を除き,BobDylan,Lyrics1962-1985,
(AlfredA.Knopf,NewYork,1985).TheWasteLandは:福田陸太郎 森山泰
夫 注解,THEWASTELAND&GERONTIONBYT.S.ELIOT(大修館書
店,東京,1985)から引用した｡
1.StevenGoldberg,"BobDylanandthePoetryofSalvation"inBob
Dylan,ARetrospeclitJe,ed.CraigMcGregor(WiliamMorrow&Company
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2.AnthonyScaduto,BobDylan,(SphereBooksLtd.,London,1972),
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3.BarryMiles,BobDylan,(Big0PublishingLtd.,London1978),p.28
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1980年1月号),pp.127-135
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8.拙稿 ｢ボブ･ディランの作品における宗教性- 神秘主義と根本主義の間｣(信州
皇南女子短期大学起要,第五号)
9.Scaduto,p.160
10.前掲書,p.161
ll.RobertShelton,NoDirectionHoTne,(New EnglishLibrary,London,
1986)p,199
12.Scaduto,p.160
13.MichaelGray,TheAT.tOfBobDylan,(Hamlyn.London,1981)pp.471
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14.Don'tLookBach,afilmbyD.A.Pennebaker,(SMO37-3325,パイオ
ニア LDC,1989)
15.Scaduto,p.176
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17.PaulWiliams,Dylan-WhathappenedF,(EntwhistleBook,GlenEllen,
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(FaberandFaber,London,1984),p.219
19.BobDylan,Lyrics1962-1985.(AlfredA.Knopf,NewYork,1985)
20.西脇順三郎 F西脇順三郎全集Ⅱ｣, (筑摩書房,東京,1982年),p.54
21.前掲書,p.57
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Eliol(大修館書店,東京,1985)p.94
23.西脇順三郎 F西脇順三郎全集vlu,(筑摩書房,東京,1982),p.559
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25.福田 森山,p.xvi
26.福田 森山訳では次のようになっている｡
私は岸辺に腰をおろし
不毛の平原を背に釣りをしていた
せめて自分の土地だけでも整えようか｡
ロンドン橋が落っこちる 落っこちる
<こう言って彼は浄めの火に身を隠した>
<いっになったら私は燕になれるのだろう>ああ燕よ 燕よ
<廃嘘の塔のアキテーヌ公>
こうした言糞の断片で私は身の破滅を防いで来た
それでは仰せに従いましょう｡ヒエロニモはまた気が狂った｡
グッタ.ダヤドグァムOダームヤタ｡
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30.鈴木孝夫 ｢ことばと文化｣, (岩波書店,東京,1990).pp.23-25
31. ｢20世紀全記録｣, (講談社,東京,1987).p.1311
32.BobDylan,UndertheRedShy,(CBS/SONY,東京,1990)
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